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ELS BATLLES REIALS A LA SOTSVEGUERIA
D’IGUALADA DURANT ELS SEGLES XVI-XVII
Elisabet Cabruja Vallès
EL MARC INSTITUCIONAL: LA MONARQUIA I ELS
SEUS OFICIALS
Fins al Decret de Nova Planta, el nostre territori estava dividit en
vegueries o zones que es van constituir sobre la base de l’antic comtat, la
senyoria o la comarca natural. El jesuïta Pere Gil1 esmenta la divisió en
comtats, vegueries i bisbats. La compartimentació de l’espai durant els
segles anteriors no permetia articular tot el territori, ja que el conjunt de
les castlanies havia derivat en benefici de famílies concretes, mentre que
l’aparició de les viles amb força empenta havia modificat l’espai de mane-
ra espontània. La monarquia aconseguia adaptar-se als canvis, i continua-
va el seu domini territorial i exercia plenament la seva jurisdicció en els
seus territoris.
Les vegueries van néixer molt adaptades als espais naturals, respectant
els radis d’influència de les noves viles, el pes de la tradició i la situació
baronial. Al llarg del temps van anar augmentant quant al seu nombre, fins
que van arribar a la dotzena (s. XV). Eren enteses com a districtes d’actua-
ció dels veguers, funcionaris i oficials reials encarregats de tasques diver-
ses;2 comprenien l’actuació judicial, ja que tenien una jurisdicció ordinà-
ria total (mer i mixt imperi): civil i criminal, sense límit, dret administratiu,
1. Josep IGLÉSIES, Geografia de Catalunya, Barcelona, 2002, p. 96.
2. Jesús LALINDE, La jurisdicción real inferior en Cataluña, Barcelona, 1966, p. 123 i seg.
dret de persones, dret successori i dret d’obligacions; l’actuació del
govern se centrava en la persecució dels inculpats de trencar la pau i la tre-
va i d’altres crims, en el manteniment de l’ordre públic mitjançant la con-
vocatòria de l’host o sometent, en la concessió de guiatges i llicències
d’armes; l’Administració estimulava l’exacció dels impostos, recaptava
alguns drets directes, com ara els judicials, etc.; exercia el dret feudal,
podia prendre possessió dels castells, de les viles i dels llocs en nom del
rei; la seva autoritat quedava disminuïda per alguns privilegis concedits als
batlles locals o als municipis. La situació de terres als extrems de les
vegueries respectives, concretament en llocs amb una marcada presència
de nuclis urbans menors amb una funció rectora i unes configuracions
naturals molt precises, explica la subdivisió en sotsvegueries. Així, dins la
vegueria del Penedès, la part meridional de la comarca, la zona del con-
gost de Capellades cap avall formava la sotsvegueria de Piera, que incloïa
també altres nuclis ara fora de la comarca. La conca d’Òdena pròpiament
(Claramunt, Orpí, Castellolí, Òdena i Igualada) formava la sotsvegueria
d’Igualada o conca d’Òdena, mentre que la Llacuna i Miralles formaven
part de la vegueria de Vilafranca. Al nord, Prats de Segarra era la seu de la
sotsvegueria de Prats i Segarra, dependent de Cervera, que incloïa els
pobles de l’altiplà segarrenc fins a Conill i Pujalt, que ja s’unien directa-
ment a Cervera. Al sud d’aquest espai natural, Rubió, Jorba, Argençola, la
Panadella i Montmaneu, la Goda, Clariana, Tous, la Roqueta i Queralt, res-
taven directament unides a la vegueria de Cervera. Finalment, Copons,
dins la «subvicariae de Segarra» formava una petita sotsvegueria que
incloïa Veciana, Biure i Montfalcó el Gros. Cal esmentar també la zona de
conflicte del Bruc i la Guàrdia, una altra sotsvegueria amb una presència
basada en la difusió dels límits entre les vegueries del Bages i del Penedès. 
Les relacions, els lligams i les competències entre veguers i sotsve-
guers d’una mateixa zona no van acabar de definir-se fins ben entrat el
segle XIV, precedits d’una munió de disputes i d’enfrontaments jurisdic-
cionals en els quals intervenien els poders municipals, que sempre prefe-
rien els sotsveguers locals, per tal de poder exercir un control sobre ells i
tenir un millor domini territorial. L’ofici vicarial es va desenvolupar al llarg
del segle XIII i principis del XIV. Els sotsveguers, cadascun en la seva
demarcació, eren els encarregats de manera ordinària de la justícia, tot i
que mai no actuaven en zones amb jurisdicció senyorial; eren representants
reials i en les seves corts eren registrades moltes de les activitats econòmi-
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ques creixents, ja que el compromís de les parts contractants es feia davant
seu, pel que fa al compliment de terminis en préstecs i d’altres negocis.
Amb referència a les dades històriques,3 destaquen les recollides per J.
Segura sobre la sotsvegueria: «Sa institució data, sens dupte, del any 1233.
En un Memorial instructiu fet al magnifich mos. Raphael Cervera not. e
sindich de la insigne ciutat de Barcelona (L. Univ. 16 Octubre de 1509) hi
llegesch lo següent [...] que lo abat e convent del monestir de sant Cugat
del Vallés, qui llavors era senyor de dita vila de Agolada, feren donació al
Sr. Rey de Aragó, de gloriosa memòria, qui llavors era, de la meitat de la
jurisdicció de dita vila e de totes rendes e emoluments de aquella, e per lo
Sr. Rey fou posat sotsveguer e batlle reial en dita vila, qui ab bandera real
e sometent ab los homens de dita vila fugassen los malfactors [...].» Aquest
document notarial va ser registrat pel notari de Barcelona Pere de Bages en
data 13 de febrer de 1233. En un altre apartat de la mateixa obra, ens diu:4
«Lo mateix Rey Pere IV atorga en la vila de Figueres a 25 d’Agost de
1385, un privilegi en virtut del qual separa la vila y subvegueria d’Iguala-
da de la vegueria de Vilafranca y les agrega a la de Barcelona (L. Priv. n.
101).» Com a darrer fet cal esmentar la divisió, la disgregació i la separa-
ció de tota la conca d’Òdena de la vegueria de Barcelona i de la sotsve-
gueria d’Igualada, sol·licitada pel duc de Cardona (1509) i segons la qual
els castells d’Òdena, Castellolí i Montbui eren adscrits a la vegueria de
Manresa. La maniobra del duc no va aconseguir prosperar a causa de les
protestes dels consellers i de la Universitat d’Igualada, i el rei Ferran va
revocar aquesta provisió i va declarar la inseparabilitat dels llocs, amb la
qual cosa va reafirmar el privilegi atorgat per Martí I. Cal veure la recopi-
lació dels privilegis igualadins feta per J. Cruz5 (doc. 43 a 51).
Pel que fa a les atribucions fonamentals dels oficials reials, els veguers,
els sotsveguers i els batlles (el batlle d’Igualada era alhora el sotsveguer,
unió reconeguda per Pere III en els capítols del 1381), són les d’agent de
l’Administració de finances; és a dir, aquests càrrecs es troben en tota acti-
vitat que pugui representar la percepció de drets per al rei. La figura del
batlle va aparèixer durant el regnat d’Alfons I. A més de les atribucions
impositives, també gaudia de la jurisdicció civil i criminal, encara que en
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3. Joan SEGURA, Història d’Igualada, Barcelona, vol. II, 1907-1908, p. 20.
4. Joan SEGURA, Història d’Igualada, Barcelona, vol. I, 1907-1908, p 101.
5. Joan CRUZ, Els privilegis de la vila d’Igualada, Barcelona, 1990, p. 142-150. 
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un grau inferior. J. Segura6 transcriu: «Y també que dit sotsveguer tingué
tot lo poder propi de son ofici en dites viles, llochs ó castells y altres de dita
sotsvegueria, en los quals ja antigament hi tenia poder.» (L. Priv. 17)
La pervivència de les sotsvegueries depèn de la seva equiparació amb
les característiques de les vegueries, segons diu F. Sabaté:7 «[...] capitali-
tat vilatana, espai natural, tradició i respecte al poder baronial.» Respecte
a les possibles disputes entre les actuacions del veguer dins la sotsvegue-
ria, més endavant comenta: «La solució es va aconseguint, en cada una de
les sotsvegueries, en el primer quart de la catorzena centúria, a mesura que
des de la cancelleria reial es van emetent privilegis pels quals es garanteix
que tota l’actuació l’exerciran els sotsveguers i no pas els veguers.»
LES JURISDICCIONS SENYORIALS A LA CONCA
D’ÒDENA ALS SEGLES XVI I XVII
Durant els primers temps, quan encara el monestir de Sant Cugat no
tenia jurisdicció civil sobre la primitiva vila igualadina i aquesta era exclu-
siva de la casa senyorial d’Òdena, Igualada no tenia batlle propi i era el
càrrec odonenc qui exercia les funcions corresponents en representació de
qui ostentava el domini baronial. A partir del moment que el monestir de
Sant Cugat va ostentar un domini sobre la vila per mitjà de la progressiva
alienació dels béns d’Òdena en favor del cenobi, es va constituir un con-
domini en dos batlles: un era el representant de la família senyorial i l’al-
tre ho era del monestir. Aquest fet es constata per mitjà del conveni cele-
brat entre Ramon Guillem d’Òdena i l’abat de Sant Cugat l’any 1132. El
domini va esdevenir exclusiu del monestir (1187-1205) quan tots els
barons de l’entorn (Òdena, Claramunt, Montbui) van renunciar als drets de
jurisdicció que poguessin tenir sobre la vila.
La darrera etapa de modificacions pel que fa al nucli igualadí comença
el 1233 per mitjà de la cessió del cenobi de Sant Cugat de la meitat de la
seva jurisdicció al rei Jaume I. Aquest fet representa la integració en la xar-
xa de vegueries o institucions generals de la monarquia. Un altre cop hi ha
condomini: un dels batlles (j. reial) acumula també el càrrec de sotsveguer,
6. Joan SEGURA, Història d’Igualada, Barcelona, vol. I, 1907-1908, p. 130.
7. Flocel SABATÉ, El territori de la Catalunya medieval, Barcelona, 1997, p. 194.
dependent del veguer de Vilafranca del Penedès; l’altre batlle representa el
monestir de Sant Cugat, les possessions i propietats del qual estan dividi-
des en diverses pabordies. Aleshores, la vila d’Igualada forma part de la
del Penedès. La funció del paborde consistia a cobrar tot el que correspo-
nia al monestir, nomenar el batlle del cenobi, etc. L’aparició del domini
reial sobre Igualada també va reportar al monestir una emancipació feudal
respecte als dominis dels Cardona, que de manera gradual anaven assu-
mint tots els dominis dels voltants i els anaven integrant en la seva baro-
nia d’Òdena, unificació que van aconseguir durant el segle XIV. Per la seva
situació territorial i per l’encerclament de què era objecte per part de les
possessions de la baronia odonenca, el futur jurisdiccional de la vila igua-
ladina es podia convertir en perillós en el cas d’alienació del domini reial,
encara que en diferents documents els monarques s’havien compromès a
no alienar ni separar la vila de la Corona Règia, del Principat i del comtat
de Barcelona.
De tota manera, la cessió es va produir diverses vegades, com comen-
ta J. Cruz,8 qui cita la totalitat dels documents que fan referència a aques-
ta qüestió i en fa la transcripció. El recurs per posar fi a aquesta situació
en defensa dels seus interessos igualadins va ser la institució anomenada
veïnatge i carreratge —associació entre dos municipis (protecció jurídica,
política i militar que la ciutat més gran atorgava als nuclis petits)—, aspec-
te força important en temps de lluites nobiliàries i ambicions territorials
dels senyors veïns que atemorien les poblacions petites, les quals, a canvi
d’un cànon anual, podien comptar amb l’ajut militar i jurídic de la ciutat
més gran per defensar els seus interessos i mantenir l’ordre. Era el suport
per impedir l’alienació de la jurisdicció del lloc en el moment que el
monarca necessitava diners, era la millor protecció, la possibilitat de que-
dar agregat a una ciutat o vila de les quals el rei no es desprenia mai i que
defensava la permanència del lloc petit dins del domini reial. Aquest pri-
vilegi va ser atorgat el 1381. Sobre aquest aspecte, F. Sabaté9 diu: «Igua-
lada, havia pagat al rei reiterats privilegis d’inalienació el 1235, el 1299,
el 1320, el 1336 i el 1373.» Sobre la situació de l’entorn, afegeix: «Es tro-
bava a la sortida del s. XIV havent travessat la centúria en un estat de greu
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8. Joan CRUZ, Els privilegis de la vila d’Igualada, Barcelona, 1990, p. 47-75.
9. Flocel SABATÉ, El territori de la Catalunya medieval, p. 205-206.
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animadversió i tensió contra la puixança cardonina a la conca d’Òdena,
que havia encerclat completament la vila tot practicant una constant obs-
trucció jurisdiccional.»
Els batlles continuarien exercint la justícia en el territori d’Igualada,
però estarien subjectes al veguer i als consellers de Barcelona. I tot això,
sense donar lloc a la capacitat d’intervenció per sobre d’ells, ja que la
jurisdicció continuava plenament a les mans del sotsveguer. Moltes altres
vegades va ser útil a Igualada la consideració de carrer de Barcelona, en la
qual es va mantenir pacíficament durant gairebé un segle. Però l’any 1472
va reaparèixer el perill d’alienació, per l’amenaça de caure en mans dels
Cardona per mitjà de la cessió que intentava el rei Joan II mentre encara
durava la guerra civil. El dret de carreratge era, més que un guany conce-
dit a les localitats beneficiàries, un mitjà utilitzat pel rei per tal de conte-
nir les ambicions territorials d’alguns nobles; aquest cop, respecte als Car-
dona. En les localitats agregades també era d’aplicació el conjunt de
normes consuetudinàries de caràcter civil, mercantil i processal barceloní,
conegut com a Recognoverunt proceres. El darrer fet que va modificar el
marc jurisdiccional de la vila igualadina va ser la compra, per part de la
Universitat, de la meitat del domini que posseïa el monestir de Sant Cugat.
El seu cost va ser de 3.000 lliures barceloneses en forma de censal mort,
que obligava el municipi a pagar una pensió anual de 150 lliures al mones-
tir (22 de juny de 1622).
Davant de tots aquests intents reiterats de venda, va ser la determina-
ció definitiva dels igualadins la que va concloure tota una dinàmica d’alie-
nacions de la vila duta a terme per diverses persones i grups de pressió que
estaven interessats a dominar tota aquella contrada. D’aquesta manera, va
quedar configurat definitivament un irregular sistema de condomini reial i
baronial, exercit pro indiviso entre el rei i el municipi. El mètode, anome-
nat per J. Mercader de ficció senyorial, va resistir l’aplicació del Decret de
Nova Planta i va subsistir, no sense tensions i conflictes de diferents tipus,
fins al final de l’Antic Règim, una vegada abolides les jurisdiccions sen-
yorials. En un mapa de les demarcacions jurisdiccionals cal fer referència
a l’Inventari de les jurisdiccions senyorials a la comarca de l’Anoia en els
segles moderns, publicat per J. M. Torras i Ribé,10 en el qual es diu: «En
10. J. M. TORRAS, La comarca de l’Anoia a finals del s. XVII, Barcelona, 1993, p. 119-175.
conjunt, les jurisdiccions implantades sobre la comarca de l’Anoia es dis-
tribuïen en unes proporcions que s’allunyen substancialment dels teòrics
dos terços (dos senyorials i un reial) que són presentats en general com a
modèlics: jurisdicció reial, 10 llocs (12,6%); jurisdicció nobiliària, 46 llocs
(58,2%); jurisdicció eclesiàstica, 17 llocs (21,5%), i condominis rei-baró,
6 llocs (7,6%).» Sobre la proporció del domini reial, afegeix: «Fins i tot en
el moment de la seva màxima extensió com a conseqüència del segrest de
jurisdiccions i patrimonis nobiliàries que fou imposat pel govern de Felip
V després de la Guerra de Successió, no arribà a convertir-se mai en
hegemònic en la geografia jurisdiccional de la comarca.» L’extensió del
domini senyorial estava dominada per les possessions de la dinastia ves-
comtal cardonina, segons J. Riba:11 «La baronia de la Conca d’Òdena era
integrada pels llocs i termes de Capellades, Carme, Castellolí, Montbui,
Òdena, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Fiol de Tous, Vila-
nova del Camí i Vilanova d’Espoia.» Riba confirma l’existència de ten-
sions i disputes: «Fins al s. XVII hi hagueren litigis i bregues entre els sots-
veguers i els ducs de Cardona, senyors dels castells i termes que
encerclaven el reduït terme urbà igualadí. D’aquestes confrontacions,
sovint en foren protagonistes els governadors dels Cardona.» Entre les
zones de domini eclesiàstic cal esmentar Piera (monestir de Pedralbes),
Capellades (monestir de Sant Cugat), Sant Martí de Tous (monestir de Sant
Jeroni de la Murtra), El Bruc (abadia de Montserrat), etc.
ELECCIÓ I NOMENAMENT DELS BATLLES
L’Administració municipal solia presentar-se força fragmentada pel
que fa a jurisdiccions, poders i competències; aquestes darreres, sobre fun-
cions polítiques, administratives i judicials, sobre finances, proveïments
d’ordenació del treball gremial, impostos, beneficència, etc. Tot un con-
junt de conceptes que conformaven «mecanismes de poder» que incloïen
el procediment d’accés al poder municipal i les formes d’exercir aquest, en
relació amb la caracterització social i econòmica dels individus i els grups
dominants, emmarcada en una conflictivitat generada per la seva activitat
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dins del municipi. En un estudi del marc legal i institucional cal conèixer
el context social i econòmic en què aquell es desenvolupa, creant una ide-
ologia com a expressió del grup de poder, extrem al qual les principals
famílies intenten accedir per tal de reafirmar el seu control social. L’anti-
ga divisió tradicional de la societat estamental —les mans—, comuna als
països europeus, tenia la seva traducció en els consells generals. Tota
aquesta segmentació social conformava una escenificació perfecta de l’e-
volució de les primitives universitas o assemblees de veïns. Així, a mitjan
segle XIV hi ha tres instàncies: 1) un gran consell o consell general; 2) una
comissió permanent o consell secret (trentenari); 3) càrrecs executius, de
tres a cinc, que reben el nom de consellers, reservats als ciutadans honrats
i a altres membres de la mà major. El repartiment podia ser: conseller en
cap, conseller segon i conseller tercer; cavallers, ciutadans honrats, doc-
tors en Dret o en Medicina; conseller quart, mercaders; conseller cinquè,
artistes i menestrals. La restricció de la representació ciutadana correspon
al període d’esplendor del govern del patriciat urbà, en el qual els ciuta-
dans honrats i altres classes assimilades havien convertit el poder en un
patrimoni d’unes quantes famílies de l’alta burgesia mercantil, que es per-
petuava així en els òrgans de control social, de pares a fills. Per tal de pre-
servar el domini no es dubtava sobre la utilització de qualsevol artifici,
legal o il·legal. Els sistemes eren diversos: l’afavoriment dels negocis par-
ticulars, familiars, de relacions clientelars, etc., i fins i tot els matrimonis
endogàmics. Aquest procés va provocar greus problemes a les administra-
cions i els governs municipals, atès que la situació s’emmarcava en la
penúria d’una crisi general a Europa, i va ocasionar repetides protestes de
les capes populars. Com a conceptualització, l’actuació de la burgesia es
va caracteritzar per una agudització de la tendència a l’ennobliment i el
control de la monarquia, fins a la instauració de nous règims. La noblesa i
l’antic patriciat mantenen el poder, però mediatitzat per la voluntat reial
per mitjà dels càrrecs municipals, com a delegacions reials que es conver-
teixen en magistratures permanents del rei i que asseguren el bon funcio-
nament, la pau social, la recaptació impositiva i, cosa que és més impor-
tant, un control total per part de la monarquia.
En un estudi comparatiu dels membres que integraven els consells de
la Universitat (anys 1592, 1620 i 1621), i els càrrecs de batlle, reial o baro-
nial (annex, anys 1587-1637), la documentació utilitzada correspon al
Liber Universitatis villae Aqualatae i a documents notarials (capítols
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matrimonials, inventaris i testaments) i la conclusió és força evident: tots
formen part de l’oligarquia dominant i normalment són fills no hereus o de
segones branques. Alhora, aquests documents també mostren el grau d’in-
fluència dels batlles baronials i els batlles reials (sotsveguers), figura clau
en la territorialització del poder, per tal d’observar la capacitat real de
domini enfront dels altres i valorar la incidència de la presència baronial i
del creixent pes municipal. Tot això permet una anàlisi de la implantació
del poder reial. En la relació —corresponent a un període de cinquanta
anys—, els batlles reials són 21, els baronials són 8 i els de la Universitat
són 7. La mitjana d’ostentació del càrrec difereix entre ells:
El cas de mandat més llarg correspon al batlle baronial Jacobus Ferrer
(període 1587-1594), i el tram amb més casos és el del termini comprès
entre els 2 i els 3 anys. Cal tenir en compte el moment de l’any en què es
fa el nomenament. En conjunt, són un total de 21 persones les que desen-
volupen algun càrrec d’aquest tipus. Un càlcul per observar el grau de con-
centració mostra que, en el cas d’un període de 50 anys i 21 noms, la mit-
jana correspon a 2,38 anys per nom, però tenint present que la funció en el
temps és doble, l’índex passa a ser de 4,76 anys de permanència global,
cosa que ens confirma les altes restriccions existents pel que fa a les pos-
sibilitats d’ostentar la funció de govern. La patrimonialització de la funció
de batlle és més evident entre els càrrecs monacals que entre els càrrecs
reials. En general, les nissagues a les quals pertanyen són habituals com a
altes magistratures municipals, encara que és evident que el patriciat ocu-
pa la casa de la vila. Entre els batlles monacals podem trobar membres de
l’oligarquia més alta.
La situació es modifica a partir dels darrers decennis del segle XIV,
quan l’oligarquia patrícia assalta la batllia. Durant el segle XV, aquesta clas-
se social és el col·lectiu que domina econòmicament la vila i la que con-
trola el Consell; batlles i síndics no són poders contraposats, ja que respo-
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Anys B. reial B. baronial B. de la Universitat
1 3 1 2
2 2 2 5
3 8 3 —
4 1 — —
5 2 2 —
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nen als mateixos interessos, i no hi ha enfrontaments, a diferència d’etapes
anteriors. La interdependència es produeix en cinc ocasions, i el major
nombre de versatilitats correspon a batlles reials i baronials: J. March és
batlle reial (1591-1591) i batlle baronial (1604), J. Rossich és batlle reial
(1605-1607) i batlle baronial (1612-1614), i J. Ferrer també és batlle baro-
nial (1587-1594) i batlle reial (1613,1616-1619); H. Joffre és batlle reial
(1595) i batlle de la Universitat (1626), i M. Quadres també és batlle baro-
nial (1606-1610) i batlle de la Universitat (1636). Pel que fa a l’articulació
social, Igualada és una ciutat artesana on destaquen la pell i la llana, i en la
qual els artistes (mercaders, botiguers de teixits, adroguers, cirurgians,
notaris, etc.) no estan integrats en el sistema corporatiu. Segons V. Carbo-
nell,12 «el món pre-industrial fou certament, per sobre de tot, un món pagès,
i si volem dir-ho d’altra forma, una societat urbana d’origen rural». De
l’estudi exhaustiu de l’estratificació social es conclou el següent: 1)
Existència d’una classe dirigent, heterogènia, constituïda per una aris-
tocràcia del diner o alta burgesia, la dels ciutadans honrats, que acaba equi-
parant-se amb la petita noblesa territorial i de la qual també formen part els
advocats i els metges. 2) Existència d’una classe mitjana diversa, dividida
en mercaders (nivell superior) i artesans (nivell inferior). Els primers (mer-
caders) conformen una comunitat àmplia, dedicada al comerç en molts ves-
sants, des dels petits detallistes, els dedicats a la distribució, fins al sector
dels venedors, que sovint escapen al control municipal (primer esglaó dins
del grup), i les corporacions de botiguers i revenedors de la vila, juntament
amb els negociants. La influència de tots aquests és merament local. Més
importants i amb un estatus considerable són els mercaders pròpiament
dits, especialistes en comerç a llarga distància, tant de productes manufac-
turats com de productes agrícoles, especialment blat i comestibles. La clas-
se comerciant es caracteritza per la seva mobilitat social, i les famílies més
afavorides aconsegueixen l’accés a la ciutadania honrada i a altres rangs.
L’abandonament progressiu del comerç directe per una participació indi-
recta en l’activitat econòmica els permet aplegar la riquesa necessària per
mantenir un estil de vida rendista, el qual causa la pèrdua constant de
recursos humans de la classe. Els segons, els artesans, són un terç de la
població i tenen un grau elevat d’especialització, el qual comporta alhora
12. V. CARBONELL, «La vila d’Igualada a mitjan segle XVI», a Miscellanea Aqualatensia, vol. 3, Igua-
lada, 1983.
una divisió avançada del treball; per exemple, dins del ram de la pell hi ha
gairebé una dotzena de branques de treball. La fragmentació dels artesans
en dotzenes de petits grups especialitzats condueix a considerables lluites
internes entre les corporacions rivals en jurisdicció, al reforçament dels pri-
vilegis exclusius i a la definició dels mercats. 3) Existència d’una classe
obrera, que comprèn els assalariats i altres grups, i engloba els que només
treballen per vendre en el mercat local, en contrast amb els agremiats, els
quals, a més de treball, inverteixen capital en el procés productiu. La clas-
se obrera està formada pels artesans que estan per sota del grau de mestre
—oficials i aprenents—, els quals es caracteritzen per una dependència
política i econòmica respecte als seus mestres, i per un ampli conjunt de
membres no qualificats que treballen de manera eventual, fora del gremi, i
amb una àmplia diversitat de professions.
El reflex d’aquesta fragmentació social es mostra entre els membres
que són elegits batlle dins del període d’estudi, escollit per tal de fer una
comparació entre la situació d’estancament del segle XVI i les transforma-
cions del segle XVII, escollit també pel fet de ser una etapa d’una gran
influència de l’allau immigratòria. Durant aquest temps tenen lloc les
modificacions de les jurisdiccions que controlaven Igualada; correspon a
la que segueix:
Petita noblesa: Agustinus Cornet, donzell.
Artistes: A. T. Teixidor, notari; Joannes Trias i Montserratu Spiell, apo-
tecaris; Marc Balaguer, botiguer de draps, i Michael Quadres, cirurgià.
Menestrals: Jacobus Amat, sabater; T. Enrich, barretaire; Hieronimus
Joffre, calceter; Joan March, blanquer, i Jacobus Ferrer, Barthomeu Santa-
susagna, Michael Santasusagna, Hieronimus Ferrer i Salvador Rigolfes,
paraires.
Altres: Michael Massart, mercader; Onofre Francoli, ecònom, i Fran-
cesc Matheu, metge.
De la comparança de la relació professional anterior amb els compo-
nents dels consells insaculats l’any 1586 (anterior a la llista de l’annex) es
dedueixen les mateixes pautes:
Consellers en cap: Jaume P. Franquesa, donzell; Hieronimus Cornet,
mercader; Francesc Sala, apotecari; Joan Cortes, metge; Gabriel Forn,
notari, i Pere Tria, draper.
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Consellers segons: Anthoni T. Teixidor, notari (sotsveguer reial el
1596 i el 1597, mort en el càrrec de manera violenta); Gaspar Joffre Ledo,
notari; Joan Tria, apotecari; Joan Rius i Mathia Alzina, paraires, i Hiero-
nimus Amat, sabater. 
Consellers tercers: Joan Janer, hostaler; Pere Coll, blanquer; Joan
Mabres, Fr. Mas i Barthomeu Farrer, paraires; Fr. Sanjunst, sabater, i
Valenti Brocart, sastre.
Consellers quarts: Fr. Gratia, Joan Santasusanna, Gaspar Aguilera,
Joan Muset i Jaume Serra, tots paraires; Joan Rossich, hostaler, i Salvador
Pujol, boter.
Sols cal afegir algunes particularitats pel que fa als integrants dels
grups de domini. Un dels col·lectius no comentats fins ara és el dels
doctors en Dret o en Medicina, el qual inclou els notaris, en general
considerats una categoria específica, separada de la noblesa però d’al-
guna manera equiparable amb aquesta, i socialment privilegiats. Si bé
els juristes tenien poder econòmic i gaudien de certa consideració
social en una societat litigiosa com la catalana de l’època, en realitat la
seva caracterització sociològica venia determinada pel lloc que ocupa-
ven en les jerarquies municipals, ja que sempre estaven entre els ciuta-
dans de mà major i compartien el poder amb els ciutadans honrats,
motiu de la seva assimilació als privilegiats. En el procés com a grup
dominant, cal veure quin serà el seu paper en el futur. Pel que fa a l’e-
xistència d’una escrivania pública, cal dir que aquesta data de molt
antic (1189), quan la concessió va ser atorgada pel monestir de Sant
Cugat als rectors igualadins, amb el pagament anual previ d’una lliura
de cera.
Aquest privilegi va ser confirmat per Alfons el Magnànim (1452) amb
caràcter exclusiu i el 1519 per Carles V, si bé aquesta escrivania pública
coexistia amb la presència d’altres notaris no eclesiàstics. Pel fet que la
vila va ser aviat centre curial de la vall de l’Anoia, potser per l’increment
de les bandositats urbanes o pel progrés real dels seus veïns, cal dir que
durant el segle XV la xifra era de nou notaris residents, quantitat significa-
tiva si es té present que en el segle anterior només n’hi havia dos. Pel que
fa al rector-notari, no regia l’escrivania ell mateix («Regens sribaniam
publicam pro venerabili rectore Aqualatae»), fet que havia provocat més
d’un conflicte entre el rector, com a titular, i els regents. La documentació
referent a aquesta qüestió està recollida a «Documents pertanyents al dret
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del rector sobre les escrivanies de esta vila».13 En aquests documents, des-
taca la gran quantitat de gent que està interessada a obtenir l’arrendament,
que era una font important d’ingressos. En tot contracte d’aquesta mena
s’intentava la vinculació de l’ofici, és a dir, a partir del segle XV hi ha el
costum de la transmissió de pares a fills, per exemple, en nissagues com
ara la dels Franquesa: Joan Franquesa (dipòsit ACA), Pere Franquesa (P.
Claramunt, 1474-1481), Jaume H. Franquesa (Ig. 1496-1536), Martí J.
Franquesa (Ig. 1544-1569), Dr. Lleis, Consell Reial, i, per acabar, Pere
Franquesa, escrivà del rei (1570), va exercir el càrrec de secretari d’Estat. 
Altres famílies van donar lloc a complexes relacions clientelars entre
diferents grups, com cita Marta Vives:14 «Els Aldabó, entre 1645 i 1708,
els Baró, (1598-1730), els Lladó (1529-1709), els Mateu (1738-1810) i els
Melcior (1699-1823). Entre ells, molts ostentaren càrrecs en el govern
municipal i en l’administració baronial (Franquesa, Lladó, Teixidor, Baró,
Fries, Forn, etc.).» El recurs emprat per ampliar els vincles de poder, aug-
mentar els radis d’acció i millorar la projecció familiar i social va ser la
residència o el matrimoni. L’accés a la classe dirigent catalana de l’alta
edat moderna comportava, a part de millores econòmiques, beneficis
impositius, com diu J. Amelang:15 «El factor crucial para explicar el acu-
sado aumento de la demanda de patentes de ciudadanía entre las élites
rurales era que este rango eximía del pago de los impuestos reales». Res-
pecte als candidats, afegeix: «Desde 1510 tres grupos distintos competían
por los puestos de “ciudadano”: los ciudadanos nombrados por el monar-
ca; y los gaudints, es decir, los doctores en derecho o medicina que, a par-
tir de mediados del siglo XV, consiguieron que también se les incluyera
entre los aspirantes a las magistraturas superiores.»
Per tal de veure més acuradament l’aplicació del sistema endogàmic i
la situació patrimonial d’alguns dels membres, vegeu l’exemple del cas de
Joan Baró (notari d’Igualada, 1598-1620). Dels capítols matrimonials i
dels inventaris i testaments d’ell, de la seva muller i d’alguns dels seus pre-
decessors, es pot concloure que, a partir d’antecedents agrícoles —el pare
era pagès—, la millora del fill és important, i per mitjà del matrimoni amb
Elisabet Almunia, filla d’un sabater, es relaciona amb els medis artesanals.
13. Arxiu Històric Municipal Igualada, Arxiu Parroquial, fons de la Parròquia de Santa Maria.
14. Marta VIVES, L’Arxiu de Protocols del districte d’Iigualada, Barcelona, 1997, p. 13.
15. James AMELANG, La formación de una clase dirigente 1490-1714, Barcelona, 1986, p. 55 i seg.
Un dels seus fills, Agosti Baró, també va ser notari (1610-1663); una filla,
Elisabet Anna, es va casar amb Pere P. Alave, notari de Santa Coloma de
Queralt; la filla, Madrona, va contraure matrimoni amb Christofol Lladó,
notari (1624-1674) i fill d’un fuster, el cas anterior es repeteix, el qual esta-
va emparentat amb Pere P. Alaix, notari de Santa Coloma de Queralt. Si
s’amplia més el radi d’estudi, s’obtenen altres lligams familiars amb nota-
ris igualadins: els Balp, els Estadella, els Bas i els Gonçalvo de Fries. 
Si el que s’analitza és una família de la petita noblesa, els Cornet, les
interrelacions entre grups es multipliquen —la zona de residència (Iguala-
da i Barcelona) és el lloc on desenvolupen la seva activitat: Berenguer
Cornet, mercader; Ll. Antic Cornet, matriculat el 1510, membre del braç
reial; Joan Cornet, ciutadà honrat casat amb Aldonça Marlès; el seu fill,
Joan Lluís Cornet, casat amb Eleonor Tamarit i Torrelles, va ser conseller
tercer el 1567, i ambdós van ser pares de Fr. Cornet, casat amb Anna Boi-
xadors i Llull, militar, assistent a les Corts de 1626 i hereu de la família;
entre els germans d’aquest figurava Ramon Cornet, canonge de Barcelona
i doctor en Dret; Frederic, doctor en Dret, bisbe d’Elna, inquisidor a Valèn-
cia i defensor, juntament amb Fr. Mitjania —ambdós eren parents de l’en-
causat—, en el procés judicial contra Pere Franquesa, secretari d’Estat i
home de confiança del duc de Lerma; Anastàsia, vinculada amb Fr. Casa-
demunt, i Anna, vinculada amb Conrad Doms. Fins aquí arriba la llista,
inacabada, dels membres amb residència barcelonina. També es van vin-
cular amb els Villatorta, els Santjust, els Ferrer, els Altarriba i els Salba.
De la branca igualadina, els vincles que destaquen, entre altres, són: els
Franquesa —matrimoni entre Pere Cornet, mercader, i Isabel Franquesa,
filla del notari J. Honorat Franquesa—, nissaga de fortes implicacions amb
famílies predominants dins l’Administració central, els Terça, els Puig i
els Sacirera, llinatge procedent de terres segarrenques i vinculat als Oluja,
els Alentorn, els Pinós, els Llupià, els Calders, els Farran, els Lanuça, els
Voltor, els Guimerà, els Tamarit, els Salba, els Cassador, etc. La llista no
s’acaba. Els Sacirera estaven vinculats, alhora, als Franquesa —matrimo-
ni de Jaume Franquesa, batlle general de Catalunya, amb Anna Sacirera,
germana de Francesc Sacirera, que va ser procurador de les possessions
dels Cardona i veguer de Barcelona, i va morir violentament durant l’e-
xercici del càrrec. Entre els Cornet igualadins cal destacar Agosti Cornet,
donzell, fill de Hieronim Cornet i Montserrada Millars, que va contraure
matrimoni amb Magdalena Sacirera, va ser conseller en cap el 1619 i va
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dur a terme la compra de la jurisdicció baronial al monestir de Sant Cugat;
Agosti i Montserrada van ser pares d’Agosti Cornet i Sacirera, casat amb
Maria Sant Joan, filla del senyor M. de Sant Joan i d’Elena Amat i de
Palou; Maria Cornet, un cop vídua, va contraure segones núpcies amb Pau
Mestre, notari; per acabar, Hieronim Cornet i Sacirera, donzell a Barcelo-
na i a Igualada, es va casar en segones núpcies amb Narcisa Raymunda
March i de Mataplana, va dur a terme moltes i variades tasques, va formar
part del braç militar en diferents convocatòries, va intervenir en les deli-
beracions anteriors a la Guerra dels Segadors, va ser ambaixador del Con-
sell de Cent, va instituir una Càtedra de Filosofia i Teologia en el mones-
tir dels Agustins i va fundar el 1664 una causa pia per dotar donzelles
pobres, amb una forta tradició a la vila igualadina.
Per concloure, es pot dir que, si en el si de la societat medieval catala-
na són preponderants la noblesa i el clergat, durant les etapes posteriors
apareix un nou grup social, la burgesia mercantil, que es converteix en el
tercer estament de poder. Així, la noblesa o braç militar, el clergat o braç
eclesiàstic, i l’oligarquia urbana o braç popular o reial, constitueixen les
Corts, i estan tots per sobre de les classes mitjanes urbanes, la pagesia i
àmplies capes de marginats socials (jueus, esclaus, pobres, etc.). La noble-
sa, com a classe dominant i protagonista del procés de feudalització i sen-
yorialització, dirigeix l’expansió territorial del monarca per mitjà dels
càrrecs de control i de govern (oficials reials). Hi ha una minoria, forma-
da per antics llinatges, com ara els Cardona, que per mitjà de procuradors
baronials controla els seus territoris (baronia d’Òdena). Entre els qui
desenvolupen aquesta funció hi ha anteriors senyors, com ara els Clara-
munt, que conformen una petita noblesa de cavallers amb un marcat caràc-
ter rural. De tota manera, cal destacar que en els segles XVI i XVII existeix
una reiterada política intervencionista de la monarquia en els afers muni-
cipals, la qual pretén desnaturalitzar el sistema insaculatori per tal d’asse-
gurar una acció cada cop més decisòria del poder reial en les eleccions dels
càrrecs de les ciutats i viles, política que té la seva màxima expressió en
les reformes pactades a terme en els procediments electorals del Consell
de Cent i de la Diputació del General després de la capitulació de Barce-
lona de 1652.
La funció política tradicional era una conseqüència derivada de la per-
tinença a un domini reial (Igualada), al qual cal contraposar-ne d’altres,
sotmesos a la jurisdicció baronial, tant la laica (baronia d’Òdena) com l’e-
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clesiàstica (Capellades). El procés d’ennobliment de la vida municipal
catalana abans de 1714 és un fenomen comú a les poblacions, i no es va
dur a terme per imposició reial, sinó per la dinàmica social.
ANNEX BATLLES IGUALADINS (1587-1637)
Any 1587
Batlle reial: Joannes Trias Batlle baronial: Jacobus Ferrer
Any 1588
Batlle reial: Joannes Trias Batlle baronial: Jacobus Ferrer
Any 1589
Batlle reial: Joannes Trias Batlle baronial: Jacobus Ferrer
Any 1590
Batlle reial: Joannes Trias Batlle baronial: Jacobus Ferrer
Any 1591
Batlle reial: Joannes Marc Batlle baronial: Jacobus Ferrer
Any 1592
Batlle reial: Joannes Marc Batlle baronial: Jacobus Ferrer
Any 1593
Batlle reial: Hieronimus Joffre Batlle baronial: Jacobus Ferrer
Any 1594
Batlle reial: Hieronimus Joffre Batlle baronial: Jacobus Ferrer
Any 1595
Batlle reial: Hieronimus Joffre Batlle baronial: Montserratu Spiell
Any 1596
Batlle reial: absent Batlle baronial: Montserratu Spiell
Any 1597
Batlle reial: Anthony Thomas Teixidor Batlle baronial: Montserratu Spiell
Any 1598
Batlle reial: Anthony Thomas Teixidor Batlle baronial: Montserratu Spiell
Any 1599
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Batlle reial: Hieronimus Joffre Batlle baronial: Barthomeu Santassusana
Any 1600
Batlle reial: Hieronimus Joffre Batlle baronial: Barthomeu Santassusana
Any 1601
Batlle reial: Augustinus Cornet Batlle baronial: Barthomeu Santasussana
Any 1602
Batlle reial: Augustinus Cornet Batlle baronial: Barthomeu Santasussana
Any 1603
Batlle reial: Augustinus Cornet Batlle baronial: Barthomeu Santasussana
Any 1604
Batlle reial: Joannes Tria Batlle baronial: Joannes March
Any 1605
Batlle reial: Jacobus Rossich Batlle baronial: Joannes March
Any 1606
Batlle reial: Jacobus Rossich Batlle baronial: Michael Quadres
Any 1607
Batlle reial: Jacobus Rossich Batlle baronial: Michael Quadres
Any 1608
Batlle reial: March Balaguer Batlle baronial: Michael Quadres
Any 1609
Batlle reial: March Balaguer Batlle baronial: Michael Quadres
Any 1610
Batlle reial: March Balaguer Batlle baronial: Michael Quadres
Any 1611
Batlle reial: Augustinus Cornet Batlle baronial: Jacobus Amat
Any 1612
Batlle reial: Augustinus Cornet Batlle baronial: Jacobus Rossich
Any 1613
Batlle reial: Jacobus Ferrer Batlle baronial: Jacobus Rossich
Any 1614
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Batlle reial: Thomas Enrich Batlle baronial: Jacobus Rossich
Any 1615
Batlle reial: absent Batlle baronial: Hieronimus Ferrer
Any 1616
Batlle reial: Jacobus Ferrer Batlle baronial: Hieronimus Ferrer
Any 1617
Batlle reial: Jacobus Ferrer Batlle baronial: Hieronimus Ferrer
Any 1618
Batlle reial: Jacobus Ferrer
Any 1619
Batlle reial: Jacobus Ferrer
Any 1620
Batlle reial: Michael Massart
Any 1621
Batlle reial: Michael Massart
Any 1622
Batlle reial: Michael Massart
Anys 1623 a 1626
Sense dades
Any 1626
Batlle reial: Joannes Tries Batlle de la Universitat: Hieronimus Joffre
Any 1627
Batlle reial: Joannes Tries Batlle de la Universitat: Michael Santa-
susagna
Any 1628
Batlle reial: Joannes Tries Batlle de la Universitat: Michael Santa-
susagna
Any 1629
Batlle reial: Jacobus Amat Batlle de la Universitat: Onofre Francoli
Any 1630
Batlle reial: Jacobus Amat Batlle de la Universitat: Onofre Francoli
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Any 1631
Batlle reial: Jacobus Amat Batlle de la Universitat: Francesc Bas
Any 1632
Batlle reial: Joannes Tries Batlle de la Universitat: Francesc Matheu
Any 1633
Batlle reial: Joannes Tries Batlle de la Universitat: Francesc bas
Any 1634
Batlle reial: Joannes Tries Batlle de la Universitat: Antoni Bas
Any 1635
Batlle reial: Salvador Rigolfes Batlle de la Universitat: Francesc Matheu
Any 1636
Batlle reial: Salvador Rigolfes Batlle de la Universitat: Michael Quadres
Any 1637
Batlle reial: Franciscus Matheu Batlle de la Universitat: Antoni Bas
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